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Международная научно-практическая конференция «Хирургические инфекции кожи 
и мягких тканей у детей и взрослых»
www.woundsurgery.ru 
3-й Международный конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru 
Международная научно-практическая конференция «Вакуумная терапия ран у детей и взро-
слых. 5-летние отдаленные результаты применения в российской клинической практике»
www.woundsurgery.ru
4-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией  
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru
Международная научно-практическая конференция «Высокие ампутации»
www.woundsurgery.ru
4-й Международный конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru 
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АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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15–16 
16–19 
мая 2020 г.,  
Москва
ноября 2020 г.,  
Москва
АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ANNOUNCEMENT OF SCIENCE EVENTS
24 
17 
сентября 2017 г.,  
Ростов-на-Дону
декабря 2017 г.,  
Новосибирск
Международная научно-практическая конференция «Дополнительные физические мето-
ды обработки ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» (тема обсуждается)
www.woundsurgery.ru
5-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией  
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru
Н А У Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К И Е  Ш К О Л Ы  П О  Г Н О Й Н О Й  Х И Р У Р Г И И  В  Р Е Г И О Н А Х
«Диагностика и лечение различных форм синдрома диабетической стопы»
«Лечение ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых. Дополнительные 
методы обработки ран»
